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日付 書籍 木口 沼田 磯辺 美津子 大津
1992/8/26
書棚からルオーの画集をひきずり出し、頁をめくっていたら、思いがけなく、昔書いた私
のルオー論が出てきた。イザヤ書の次の言葉をそのなかで引用してあった。彼はみにくく
威厳もない。みじめで、みすぼらしい　人々は彼をさげすみ、見捨てた　忌み嫌われる
者のように、彼は手で顔を覆って人々に侮られる　まこと彼は我々の病を負い　我々の悲
しみを担った　この詩篇の言葉が、今の私の小説の主題であることは言うまでもない。
1992/9/8
初稿、やっと書きあげる。深津の死で幕をおろす。自分でも少しだけ、いい作品になったような気
がする。これから初稿をねるのだ。おいしく、文章をなめらかにしよう。文章だ。荒削りのまま初
稿を終えたが老齢の身で純文学の長篇は正直へとへとになった。固い氷塊にぶつかり、難儀したこ
とは何度もあった。力わざでそこを押し切ったため、文章に命が通っていない部分も多々あるだろう。
『沈黙』のように酔わせない。『侍』のように重厚になっていない。季節はすさまじい残暑のあと、やっ
と秋の冷しさが訪れた。仕事場から見える陽の光も柔らかい。
1992/9/10
初稿の最初を塩津にワープロで清書してもらいながら読みかえす。思っていた以
上に読者をひきこむような気がした。しかしこの創作日記を再読してみると、（六
月二十二日）この磯辺の部分は最初思いついておらず、無意識が私に教えてくれ
たものなのだ。
1992/11/9
仕事場にて少し仕事。憂鬱な気持ちを『深い河』の草稿を訂正することで忘れた
いのである。「河」という題が「深い河」という題に変ったのは黒人霊歌の「深い河」
を昨日聞いて、それこそこの小説の題をあらわしていると思った。作品中にこの
霊歌を暗示する一節を入れたい。
1993/5/25
今まで五回にわたって手術を受けたが、今日の手術ほど痛く、辛く、耐えられぬ
ものはなかった。痛みをまぎらわすため、『深い河』の一節を思い出し、あそこは
こう書くべきだったなどと考えるのも小説家の性であり、今のぞむのはあの小説
の出来上りだ。早く表紙をなでてみたい。この小説のために文字通り骨身をけずり、
今日の痛みをしのがねばならなかったのか。
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